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Un riu que baixa al revés? 
Fra Angelico de la Brotxa Grossa 
Caríssim director: pau i bé. 
Ja em perdonareu la gosad ia, però 
vo ldria compartir amb els lectors 
d'aquesta prestigiosa i, tanmateix, ben 
popu lar revista, un dubte artísti c que 
ronda pel meu tonsurat cap. Abans, 
però, permeteu-me dos mots sobre 
el benintencionat propòsit de les 
nostres autoritats locals d'engalanar 
el poble amb tot de reproduccions 
d'obres gaudinianes, dic jo que, per 
a refermar el bressol riudomenc de 
Gaudí. S'ha crit icat la factura en cartró 
pedra d'aquestes obres. I, qui diu cartró 
pedra, diu materials moderns com 
ara fibres, polièsters, resines .. . Estic 
convençut que un Gaudí contempo rani 
també empraria els materia ls actuals 
al seu abast. Però aquesta no és la 
qüestió. Per a mi, la qüestió primordial 
és saber què en pensaria el mestre de l 
mas de la Calderera, d'aqueixa fal·lera 
de les reproduccions. Jo em decanto 
per creure que Gaudí s'estimaria més 
que ens dediquéssim a fomentar la 
creativitat artística . Qu e, en comptes 
de convertir el poble en una mena 
de pessebre o parc temàtic gaudi nià, 
féssim present l'art als nostres ca rrers 
i places amb obres actua ls i, si pot 
ser, d'artistes locals. Passejar per 
determinades ciutats que al ll arg dels 
anys han anat incorporant monuments 
i obres d'art de tots els esti ls i corrents 
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artístics és com fer una passejada per la 
històri a viva de l'art. Un goig . I canviant 
de tema, però no gaire, el dubte que 
us anunciava al principi té a veure am b 
el riu de l'escut de Riudoms ubicat a 
la rotonda de l'entrada venint de Reus 
l'aigua del qual inicialment s'havia 
representat amb unes flo rs blaves. 
Solució que, persona lment, m'agradava 
més que l'actu al cons istent, suposo que 
per motius de costos de manteniment, 
~~Jo em decanto per 
creure que Gaudí 
' . . "' s estrmar1a mes que 
ens dediquéssim a 
fomentar la creativitat 
"' . '' art1st1ca. 
en un riu de trencadís. El problema del 
riu actual, des del meu modest punt de 
vista, és el seu cro matisme, un degradat 
que va des d'un blau gairebé blanc -o 
blanc del tot- en el seu naixement fins 
al blau fort del final. Potser és mania 
meva, però la co lorac ió de l'aigua no 
em quadra. Si la perspectiva, aplicada 
a la pintura i a d'a ltres disciplines 
artístiques, per a dir-ho a l'eng ròs, 
serveix per enganyar l'ull i fer-nos veure 
el que no existe ix (profunditat, volum ... ), 
el nostre riu ofere ix una perspectiva 
rara. Jo diria que baixa al revés. Aqu esta 
conclusió no pretén ser categòrica, 
ja que he intentat documentar-me al 
respecte i no n'he tret l'aigua clara. 
L' arqu itecte i artista renaixentista 
florentí Filippo Brunelleschi (1377-
1446), un dels pares de la perspectiva, 
en formulà les primeres reg les el1 413 
basades en la idea que " l'art ha d'imitar 
la natura': Per cert, quan Gaudí deia 
"Aquest arbre és el meu mestre. Tot 
surt del gran llibre de la natura lesa'; 
en certa manera estava dient el mateix 
que Brunelleschi . Leonardo da Vinci, 
en el seu Tractat de la pintura, defineix 
la perspectiva com " la ciència de 
les líni es de la visió" i la divideix en 
tres parts: " linea l" (construcció dels 
volums), "minvant" (els cossos perden 
nitidesa amb la distància) i "de l co lor" 
(e ls co lors es difuminen segons la 
distància). D'acord amb aquesta darrera, 
els colors forts aproximen i els f luixos 
allunyen. La pregunta és: ¿això func iona 
d'igual manera tant si es tracta d'una 
ob ra plàstica sobre superfície plana 
(q uadre, dibuix ... ) com d'una sobre 
una base tridimensional (construcció, 
monument .. . ), tal és el cas que ens 
ocupa? Agraeixo per endavant que 
algun artista m'il ·lumini . O potser vós 
mateix, com a persona versada en l' art 
dels pinze lls que so u. Que Déu i l'art us 
ho pagu in.» 
